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  Arnong the 1103 urine specimens obtained from patients with urinary tract infections
for the recent 3’ years， Pseudornonas aeruginosa was isolated in 145 （13％）． All pat，ients
were suffering from chronic infection with other urogenital diseases and majofity of them
had received various antibiotics in 亡he past． Kasugamycin was administered in 21 patient
with chronic urinary tract’ infection due to Pseudomonas aeruginosa． Excellent， good・and
poor responses’were obtained in 4， 11 and 6 cases， respectively， showing effectiveness to be
70．1％ （15 cases）． Side effects were minimal．
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 I     i 患者および疾患名


























O．（6，61，膀 胱  腫 瘍）
．Y．（♀， 4，先天性両側水腎症）








（9，44；左 腎 結 石）
（3，80，前立腺肥大症）
（♀，18，左腎発育不全）










（♀，56，尿 道 腫 瘍）
（6，70i前立腺肥大症）
       1 ［N．O．（6，32，両側性水腎症）
緑膿菌ﾙ晒5．臓隠：慧擁
       1
鉱磁 P・
K．T．（9，33，左  腎  出 血）
Y．Y．（♀，18，右 腎結 石）
A．K．（6，47，左 腎 結 核）
M．W．（9，20，左腎発育不全）
F．Y．（早，49，膀 胱 膣 痩）
・・プシー・「 T．K．（δ，59，前立腺肥大症） T．1、（6，56，膀  胱 腫  瘍）
緑膿菌＋変型菌  2 M．N．（6，66，左腎破裂） F．K，（♀，54，膀胱周囲膿瘍．両尿管皮膚移植）
変  型  菌 2 A．K．（♀，23，左  腎  結  核） T．H．（6，32，腎孟腎炎）
無 菌  4
O．1．（6，33，右 尿 管 結 石）
T．T．（♀，49，右  腎  出  血）
S．K．（♀，39，左 腎結石）
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ベ     ッ      ト 十 十 一 一 一
マ  ッ  ト  レ  ス 十 十 一 一 一
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調 十 十 一 一 一
シーツ（上交換4日後） 十 十 一 一 一
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く，他にPanfran S， Kanamycin， Chloromycetin
でも経験した．この“ずれ”を尿路感染症の治療，特
に重傷尿路感染症では考慮に入れなけれぽならない．






































































































































  ．留置カテーIR－N 33
   テル   U－N16KM．





















症 状 腎機能 肝機能  分離菌
正
    R－N 33
尿所見改IU－N 25


































テル   PSP62％
留置カテー1
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